恵泉野菜の文化史(13)：エダマメ by 藤田 智












































































タンパク質（g） 35.3 11.7 3.7
炭水化物（g） 28.2 8.8 2.3
脂質（g） 19.0 6.2 1.5
カロテン(μg) 6 260 0
ビタミンＢ１（mg） 0.83 0.31 0.09
ビタミンＢ２（mg） 0.30 0.15 0.07
ビタミンＣ（mg） 0 27 5
食物繊維（ｇ） 17.1 5.0 2.3
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